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I have been exploring directions of the social support system in the
community for the disabled in Japan through studying Swedish social work
for the disabled by literature and field surveys. This paper aims to show
directions for the inclusive society by researching self-determination
activities of JAG which is an organization of disabled in Sweden.
First, I examine activities of organizations of the disabled and their
cooperation with the central government and municipalities through
overviewing the history of policies for the disabled in Sweden. Second, by
referring case studies which I carried out in Karlstad, I introduce the social
support system in the community for the disabled in which the severely
disabled can choose their own life. Third, I show directions of the social
support system in the community for the severely disabled and search for
possibilities of constructing the inclusive society in Japan.
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